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Note  :  Ce  rapport  est  uniquement  disponible  sur  Internet,  et  ce,  à  plusieurs  endroits,  dont  le  site 
sondagetic.org/cegeps.  N’hésitez pas à nous faire part de tout commentaire en écrivant directement 
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1 Contexte de l'enquête 
Nous  vivons  aujourd’hui  dans  une  société  axée  sur  l’information,  et  ce,  sous  différents 
aspects.  Les  compétences  technologiques  et  informationnelles  deviennent  de  plus  en  plus 
importantes sur le marché du travail et dans la société. Les technologies de l’information et 
des communications  (TIC)  se  sont  imposées dans notre quotidien.  Loin de  représenter une 
simple mode, elles constituent maintenant des outils essentiels. Comment les étudiants des 
établissements  d’enseignement  collégial  québécois  se  positionnent‐ils  dans  cette  nouvelle 
réalité? Comment se comparent‐ils à leurs voisins américains ou européens? 
 
L’usage  des  TIC  au  collégial  n’est  pas  sans  susciter  des  réflexions  importantes.  Pour  les 
cégeps, ces établissements d’enseignement postsecondaires créés au Québec  il y a près de 
45  ans,  les  technologies  offrent  de  très  nombreux  avantages  pour  ce  qui  concerne  
l’enseignement et la recherche, mais posent aussi des défis majeurs. Par exemple, la pression 
à  investir  dans  les  TIC place  les  cégeps  et  collèges devant  des  choix  difficiles.  Les  priorités 







des  TIC  en  pédagogie.  Les  quelque  60 millions  de  présentations  PowerPoint  effectuées  
chaque jour dans les universités et les collèges illustrent bien que pédagogie postsecondaire 
et  TIC  cohabitent  désormais  de  façon  régulière.  Au milieu  de  ce maelström  technologique 
dans lequel  les cégeps sont pris, des questions surgissent. Quelles sont  les compétences de 
nos étudiants à utiliser les TIC? Quels usages font‐ils des TIC, en contexte scolaire et ailleurs? 
Les  TIC  contribuent‐elles  réellement  à  l’acquisition,  au  développement  et  au  maintien  de 
compétences  et  de  savoirs  fondamentaux?  Viennent‐elles  nécessairement  enrichir, 
rehausser, approfondir les apprentissages? Participent‐elles à l’acquisition, au maintien et au 
développement  des  compétences?  Le  présent  projet  de  recherche  tente  d’apporter  des 
réponses à ces questions.  
 
Par ailleurs,  si  les utilisations des TIC par  les étudiants du postsecondaire  sont étudiées de 
manière  régulière  et  suivie  dans  plusieurs  pays  de  l’Organisation  de  coopération  et  de 
développement  économiques  (OCDE),  les  connaissances  dont  nous  disposons  pour  la 
clientèle  québécoise  sont  rares  et  parcellaires.  Par  exemple,  aux  États‐Unis,  le  EDUCAUSE 
Center for Applied Research (ECAR) réalise une vaste enquête annuelle auprès des étudiants 
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habitudes  technologiques  des  étudiants  et  constituent  le  fondement  de  divers  types  de 
recherches  et  d’analyses  (rapports  Horizon,  par  exemple)  sur  lesquels  reposent  des 

















et Villeneuve,  2008;  Kuiper, Volman et  Terwel,  2005). Or  la  quantité  de données qui  y  est 
disponible  ne  cesse  d’augmenter  de  manière  exponentielle  (Lyman  et  Varian,  2003).  Ces 
personnes  possèdent‐elles  la  compétence  informationnelle  nécessaire  pour  accéder  à  la 
société  du  savoir?  Autrement  dit,  les  apprenants  et  futurs  enseignants  sont‐ils  en mesure 
d’identifier  l’information  dont  ils  ont  besoin  (1),  de  la  trouver  (2),  de  l’évaluer  (3)  et  de 
l’utiliser (4) efficacement?  
 
En  se  basant  sur  différentes  perspectives,  notamment  celles  de  l’American  Library 
Association  (1989)  et  d’Owusu‐Ansah  (2003),  il  est  possible  de  définir  la  notion  de 
compétence  informationnelle  dans  un  cadre  plus  pédagogique  ou  technopédagogique.  Ce 
concept  désigne  l’ensemble  des  compétences  nécessaires  pour  que  l’apprenant  ou  le 

































les  intervenants  en  pédagogie  collégiale.  Par  exemple,  un  groupe  de  travail  formé  de 
membres  du  réseau  des  répondants  et  répondantes  TIC  du  réseau  collégial  (REPTIC)  a 
élaboré  le Profil TIC des étudiants du collégial. Ce profil décrit  les habiletés qu’un étudiant 
devrait  maîtriser  au  terme  de  sa  formation  collégiale,  qu'elle  soit  technique  ou 







aussi  dans  les  façons  de  construire  son  savoir  (avec  les  autres),  de  le  partager,  de  le  faire 
évoluer, voire de  le  transporter  sur  soi, d'autre part.  Le Web 2.0 offre une gamme d’outils 
dynamiques, en constante évolution, qui permettent d’accroître les interactions sociales, de 
les organiser, de les catégoriser, de les filtrer.  Il s'avère donc que les nouvelles technologies 
–  Facebook,  YouTube,  Wikipedia,  Twitter,  RSS  et  Skype  en  tête  –  et  les  façons  de  faire 
qu’elles  entraînent,  seront  appelées  à  jouer  un  rôle  majeur  chez  les  étudiants  actuels  et 
futurs du postsecondaire. 
 
Or, même  si  Facebook  est  très  populaire  et  que  le  discours médiatique  nous  présente  les 
jeunes de la nouvelle génération comme étant férus de technologies (Prenski, 2001), nous en 
savons  peu  sur  l’utilisation  que  les  étudiants  du  collégial  font  des  médias  sociaux.  Une 
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meilleure  connaissance  de  ces  usages  constitue  une  première  étape  vers  l’exploitation  du 
potentiel pédagogique de ces outils. 
 
Le  présent  rapport  est  le  fruit  des  premières  analyses  statistiques  réalisées.  Après  avoir 




























Ont  participé  à  cette  recherche  30  724  étudiants  du  collégial  (10  446  hommes  et  20  278 
femmes)  dont  l’âge  moyen  était  de  20  ans.    Cela  représente  17,2  %  de  l’ensemble  des 















un  liste  de  mots  clés,  en  français  et  en  anglais,  liés  surtout  à  l'informatique  (ordinateur, 
Internet, etc.), à son utilisation (habitudes, accès, etc.) et aux impacts des TIC (sentiment de 
compétence  TIC,).  Ensuite,  nous  avons  choisi  nos  outils  de  recherche,  soit  essentiellement 
























nombre des questions des  sondages de  l'ECAR  (Kvavik  et Caruso,  2005;  Smith,  Sallaway et 






Nous  avons  aussi  eu  recours  souvent  aux  questionnaires  conçus  par  Jones,  Johnson‐Yale, 
Millermaier et Pérez (2008) et Jones, Ramanau, Cross et Healing (2010), très exhaustifs aussi 
(88 questions en tout pour le sondage de Jones et autres, 2008), et qui reprennent justement 
des  éléments  des  sondages  de  l'ECAR  (Jones  et  autres,  2010).  Enfin,  nous  avons  repris  et 
adapté plusieurs questions comprises dans le sondage de Karsenti et autres (2007), qui avait 
servi  à  sonder plus de 10 000 étudiants de  l'Université de Montréal  –  ce qui  représente  le 



















de  fréquentation  habituel  d’un  établissement  collégial  lorsqu’il  n’y  a  pas  eu  d’interruption 
des études.  Il est à noter que près du quart des  répondants  (23 %) sont âgés de 21 ans ou 


















































































































































collégial  (Ministère de  l'Éducation, du  Loisir  et du Sport,  2011) et  la  figure 8,  la  répartition 
géographique de l’échantillon des répondants au sondage. Les régions géographiques ont été 
créées  à  partir  de  regroupements  de  régions  administratives  en  prenant  comme  critère 
minimal  le  fait  d’avoir  au  moins  quatre établissements  dans  une  région.  Les  régions  de 
l’Estrie  et  de  l’Outaouais ont  été  regroupées en  raison de  la  similitude des  répondants.  La 
comparaison des deux figures permet de constater que toutes les régions sont représentées, 
et dans des proportions très semblables à celles de la population, à l’exception de la région 











La  moitié  des  répondants  sont  inscrits  au  secteur  préuniversitaire  et  44 %  au  secteur 
technique.  La  popularité  relative  des  programmes  particuliers  (session  de  transition  ou 
session d’accueil et d’intégration) est à souligner, puisque 6 % des répondants y sont inscrits. 
























Les  12 710 répondants  du  secteur  technique  fréquentent,  dans  l’ordre,  un  programme 
faisant partie de la famille des techniques biologiques (30 %), des techniques administratives 
(26 %),  des  techniques  humaines  (22 %)  et  des  techniques  artistiques  (11 %)  ou  physiques 
(11 %).  Ceci  se  compare  aux  pourcentages  suivants  dans  la  population :  techniques 
biologiques  (27 %),  techniques  administratives  (22 %),  techniques  humaines  (23 %), 









Dans  le domaine des  techniques biologiques,  le programme Soins  infirmiers  regroupe à  lui 
seul plus de la moitié des 3034 répondants (51 %). Les autres sont essentiellement inscrits en 
techniques de santé animale  (8 %), d’analyses biomédicales  (7 %), de radiodiagnostic  (7 %), 










de  gestion  de  commerces  (19 %).  Ils  représentent  près  des  trois  quarts  (72 %)  des 
2263 répondants du secteur.  
 








Dans  le  domaine  des  techniques  humaines,  plus  des  deux  tiers  des  2231 répondants  sont 
inscrits dans l’un des trois programmes suivants : techniques d’éducation spécialisée (33 %), 
d’éducation  à  l’enfance  (22 %)  ou  de  travail  social  (14 %).  Les  autres  sont  inscrits  en 









design  d’intérieur  (20 %),  techniques  d’intégration  multimédia  (14 %),  animation  3D  et 
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synthèse  d’images  (10 %), musique  et  chanson  (9 %),  commercialisation  de  la mode  (7 %), 









Dans  le  domaine  des  techniques  physiques,  les  1092 répondants  sont  surtout  inscrits  en 












L’échantillon  des  répondants  au  sondage  est  représentatif  de  la  population  étudiante  au 
collégial  pour  l’ensemble  des  dimensions  sociodémographiques  importantes  (répartition 







































































































une  fois  par  semaine  et  que  78 %  d’entre  eux  le  font  quotidiennement.  Près  de  10 %  des 
étudiants se disent presque continuellement branchés. 
 





















































La  figure 24 montre  que  90 %  des  répondants  imposent  des  restrictions  quant  à  l’accès  à 
l’information  qui  se  trouve  sur  leur  profil,  plus  de  la  moitié  d’entre  eux  en  imposant  un 
nombre  élevé.  Ceci  semble  démontrer  que  les  étudiants  du  collégial  sont  conscients  de 
certains aspects  liés à  la confidentialité des renseignements qu’ils exposent sur ces sites et 
sont  en  mesure  d’en  gérer  et  d’en  contrôler  certains  aspects.  Rien  ne  précise  toutefois 
comment  ces  paramètres  de  confidentialité  sont  gérés  ou  les  raisons pour  lesquelles  ils  le 
sont. 

















































































La figure 29 représente le degré d’accord avec l’énoncé Quand j'ai commencé mes études ici, 
j'étais bien préparé à utiliser les technologies requises pour mes cours. 
 
Figure 29.  Préparation à utiliser les technologies 


























































































































































































Nous pouvons  voir que  le  courriel demeure  le moyen  le plus utilisé par  les étudiants pour 
communiquer  régulièrement  avec  leurs  enseignants,  suivi  d’assez  près  par  les  rencontres 
individuelles au bureau de l’enseignant. Nous n’avions pas inclus les systèmes de messagerie 
institutionnelle  dans  les  choix  de  réponses  de  cette  question,  mais  dans  plusieurs  cas 





ou  deux  fois  par  trimestre  par  ce  moyen.  En  ce  qui  concerne  les  communications  plus 









































































































Le  développement  des  compétences  technologiques  et  informationnelles  des  étudiants  du 
postsecondaire est devenu indispensable, aussi bien pour les études universitaires que sur le 
marché du travail. Plus de 45 ans après la création des cégeps, nous avons les résultats d'une 
première enquête panquébécoise sur  l’usage des TIC par ces étudiants.  Il serait  intéressant 
d'en réaliser une  façon régulière, comme  il est d’usage de  le  faire chez nos voisins du sud. 
Cette  enquête  nous  montre  d’abord  l’efficacité  des  sondages  en  ligne,  notamment  pour 
















produit  depuis  plusieurs  années  du matériel  didactique  informatisé  de  qualité  destiné  aux 
étudiants,  le  Cégep@distance  développe  des  cours  à  distance,  la  Vitrine  Technologie‐




auprès  des  enseignants  de  leur  collège;  sensibilisation  des  enseignants  aux  TIC,  formation 
technopédagogique  des  enseignants,  encadrement  des  projets,  etc.  Ces  actions  semblent 
porter  fruit  en  fonction de  l’appréciation que  les étudiants  font de  l’utilisation des TIC par 
leurs enseignants et de l’opinion qu’ils ont de l’impact des TIC sur l’apprentissage.  
 
Cependant,  force est de  constater qu’il  reste du  chemin à parcourir  et des défis  à  relever, 
ceux‐ci  variant  d’un  établissement  à  un  autre.  Les  actions  entreprises  et  l’importance 
accordée  aux  répondants  TIC  et  aux  TIC  sont  très  variables  aussi,  certains  établissements 
ayant fait beaucoup dans ce domaine et d’autres, relativement peu. À chaque établissement  







usages  efficaces  des  TIC  et  qu’ils  sont  bien  préparés  à  les  utiliser, même  s’ils  offrent  peu 
fréquemment  des  formations  aux  étudiants  à  cet  effet.  On  remarque  toutefois  que  ces 
usages  peuvent  également  soulever  des  défis  pédagogiques.  Prenons,  par  exemple,  le  fait 






portable  à  l’école.  Le  degré  de  pénétration  des  téléphones  intelligents  et  des  tablettes 
demeure marginal, mais  sera  à  suivre  dans  les  prochaines  années.  Ce  taux  assez  élevé  de 
pénétration  des  équipements mobiles  permet  d’imaginer  qu’il  serait  possible  de miser  sur 
ces équipements pour faciliter l’accès aux TIC en classe sans avoir à passer par la réservation 
de laboratoires, lesquels sont souvent surutilisés. Ce pourrait être là une piste qui favoriserait 
l’utilisation  pédagogique  des  TIC  par  les  enseignants.  Cependant,  l’actualisation  de  cette 
piste nécessiterait une réflexion pédagogique institutionnelle de même qu'un processus de 
consultation et de formation des enseignants comme des étudiants. Cela soulève aussi des 
questions  quant  à  la  nature  des  investissements  qui  sont  consentis  on  non  en  matière 
d'infrastructures  technologiques  (wi‐fi,  laboratoires  informatiques,  prises  électriques).  Par 
ailleurs, l’omniprésence des équipements technologiques engendre déjà des défis de gestion 




Dans  l’ensemble,  les  usages  que  les  étudiants  font  des  TIC  demeurent  peu  variés  :  suite 
bureautique (traitement de texte, logiciel de présentation, chiffrier électronique), navigation 
et  recherche  sur  Internet,  réseautage  social  (Facebook),  communication  électronique.  Ce 
sont  aussi  les  domaines  dans  lesquels  les  étudiants  s’estiment  compétents  ainsi  que  les 
activités qu’ils préfèrent. Bien que presque tous les étudiants soient des utilisateurs réguliers 
de Facebook,  la plupart d’entre eux ne connaissent pas et n’utilisent pas  les autres médias 
sociaux tels que  les blogues,  les wikis,  le partage de signets, etc. Un grand nombre d’outils 
qui  ont  un  potentiel  pédagogique  important  (tels  que  les  logiciels  de  création  de  cartes 
conceptuelles,  les  portfolios  électroniques  ou  le  partage  de  signets)  demeurent méconnus 




















En  lien  avec  le  pouvoir  motivationnel  avéré  des  TIC  dans  plusieurs  recherches,  il  est 
intéressant  de  noter  que  les  étudiants  aiment  apprendre  en  faisant  des  recherches  sur  le 
Web,  mais  aussi  en  utilisant  les  TIC  dans  des  tâches  d’apprentissage  sur  lesquelles  ils 
exercent  du  contrôle.  Ils  considèrent  les  TIC  utiles  pour  leur  vie  scolaire  et  disent  que 




Pour  leurs  recherches  d’information,  les  étudiants  délaissent  les  moyens  traditionnels  et 
privilégient  d’abord  et  avant  tout  les  moyens  électroniques  (Google  et  Wikipedia).  Ils 
s’estiment  compétents  dans  presque  tous  les  aspects  du  domaine  des  compétences 
informationnelles.  Cela  les  amène  probablement  à  considérer  qu’ils  ont  peu  besoin  de 
formation  (Loiselle  et  coll.,  2004).  Cependant,  les  formations  offertes  aux  étudiants  en 
matière de compétences informationnelles pourraient miser sur leurs préférences pour les 
moyens  électroniques,  et  se  focaliser  sur  les  index,  bases  de  données  et  ressources 
accessibles  par  ce  moyen  (Google  Scholar,  catalogues  de  bibliothèques,  ERIC,  biblio 
branchée, PubMed, etc.). 
 
Les  étudiants  recourent  fréquemment  à  la  communication  électronique,  surtout  la 
messagerie institutionnelle, dans leurs relations avec leurs professeurs, mais ils rencontrent 
aussi ceux‐ci de manière régulière.  Plusieurs considèrent que la communication électronique 
a  un  effet  positif  sur  leurs  relations  avec  les  enseignants.  Le  recours  à  la  messagerie 




En  fonction  des  résultats  de  l’enquête menée,  nous  formulons  les  neuf  recommandations 
suivantes : 












continu  sur  l’usage  des  technologies  actuelles  ainsi  que  sur  les  défis  et  avantages 
pédagogiques  actuels  inhérents  à  l’usage  des  TIC,  en  accordant  une  attention 
particulière aux ressources et applications utiles pour  l’apprentissage et à  la gestion 
de classe. 
4. Que  les établissements du  réseau  collégial mettent en place pour  les étudiants des 
formations  obligatoires  portant  sur  les  usages  scolaires  des  TIC,  ainsi  que  sur 
l’utilisation éthique et respectueuse des TIC et des médias sociaux.  
5. Que  les étudiants  soient  encouragés à utiliser davantage  les  technologies,  de  façon 
variée, et à des fins scolaires, notamment en lien avec leurs cours. 
6. Que les établissements du réseau collégial songent à repenser les investissements liés 






8. Que  les  responsables des bibliothèques  continuent d’adapter  leurs  services et  leurs 
formations en prenant en considération les habitudes des étudiants sur le plan de la 
recherche d’information et de l’évolution de leurs compétences technologiques. 
9. Que  les  établissements  de  réseau  collégial  continuent  le  déploiement 








éventuellement  être  étendu  au  moyen  d’entrevues  individuelles  avec  les  étudiants.  Par 
ailleurs,  l’évolution  du  domaine  des  technologies  étant  très  rapide,  il  serait  intéressant  de 

















phénomène  à  partir  du  point  de  vue  des  enseignants.  Ceci  permettrait  de  connaître  les 
usages qu’ils font des TIC, notamment sur le plan pédagogique, et la perception qu’ils ont des 
bénéfices et défis de cette utilisation, et d’obtenir un portrait de ce qu’ils font plus fidèle que 
celui  dressé  à  partir  du point  de  vue des  étudiants.  Enfin,  élargir  cette  enquête  auprès de 
différents ordres d’enseignement, notamment  l’ordre universitaire, serait aussi  intéressant, 
en permettant de voir la continuité entre l’ordre  collégial et l’ordre universitaire. 
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